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orang-orang yang beri ilmu pengetahuan beberapa derajat 
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Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orangnya kepada 
kedudukan terhormat dan mulai (tinggi).  Ilmu pengetahuan adalah keindahan 
bagi ahlinya di dunia dan di akhirat (H. R Ar-Rabii) 
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ABSTRACT 
Wakhidah, Rizka Nisa’alul.2014. The Use of Inquiry Learning Model to Increase  
Science Learning Achievement Material Characteristic of Light by The 
Student V Class SD 1 Loram Kulon. Skripsi. Primary School Teacher 
Education, Faculty of Teacher Training and Education, University of 
Muria Kudus. Advisors: (i) Drs. Mohammad. Kanzunnudin, M. Pd.,  
(ii) Khamdun, M. Pd.  
 
Key Word: inquiry, science learning achievement, characteristic of light 
 
Background of this research is learning process teacher centered, by using 
communicative method, student commit to memory of the material, the student 
not involve to find the knowledge himself, so it cause the student passive in 
learning process. Sometimes, the teacher ask to the student without giving the 
chance to ask and to find the idea. It cause the student difficult to understand the 
learning material, so learning achievement of science study by the student is low. 
The purpose of this research is (1) to know the increase of science learning 
achievement with material characteristic of light by using inquiry learning model 
to the student class V SD 1 Loram Kulon, (2) to khow the increase of stundent 
learning activity by using inquiry learning model in science material characteristic 
of light in the class V  SD 1 Loram Kulon, and  (3) to describe the increase of the 
teacher activity by using inquiry learning model in science material characteristic 
of light in the class V  SD 1 Loram Kulon. 
Inkuiri is the learning method to find the fission of the problem by using 
critical, analysis, and scientific to get the certain conclusion wich supported by 
data. Achievement is the result of learning which got by the students as evidence 
of success in the teaching and learning process.  
This research using the action class method research. The subject of this 
research is the student Class V SD 1 Loram Kulon with the total 17 Students. This 
research done two cycles. Every cycles consist of planning, implementation, 
observation, and reflection. Independent variable is the inquiry learning model 
and dependent variable is science learning achievement. To get the data of this 
research by doing the test and observation. Getting the data consist of the result of 
the test evaluation, student learning activity, and teacher activity. 
Result of the research can increase the performance of studying science by 
the student with material characteristic of light. It is have significant enough 
between 1
st
 cycle and 2
nd
 cycle. Completely of the classical learning by the 
student 1
st
 cycle (59%) and 2
nd
 cycle (88%), this is support with the increase of 
the student learning activity  in 1
st
 cycle 66,21% (good) and the 2
nd
 cycle 81,41% 
(good). Teacher activity have increase in 1
st
 cycle 66,30% (good) and 2
nd
 cycle 
83,15% (good). 
The conclusion Based on the result of this research by using inquiry 
learning model can increase the performance of studying science material 
characteristic light student class V SD 1 Loram Kulon. It is suggest in using 
inquiry learning model, the teacher should give the freedom to think for her 
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student by asking the questions and to give the chance to find the idea with open 
mind so can increase the ability to scientific think.  
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ABSTRAK 
Wakhidah, Rizka Nisa’alul. 2014. Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri untuk 
Peningkatan Prestasi Belajar IPA Materi Sifat-sifat Cahaya Kelas V 
SD 1 Loram Kulon. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Penididikan, Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing: (i) Drs. Mohammad. Kanzunnudin, M. Pd.,  
(ii) Khamdun, M. Pd. 
 
Kata kunci: inkuiri, prestasi belajar IPA, sifat-sifat cahaya 
 
Latar belakang penelitian ini yakni proses pembelajaran berpusat pada 
guru, guru menggunakan metode ceramah, siswa tidak dilibatkan langsung untuk 
menemukan pengetahuan sendiri sehingga menyebabkan siswa pasif dalam 
pembelajaran. Hal tersebut menyebabkan siswa kesulitan memahami materi 
pembelajaran sehingga prestasi belajar IPA siswa rendah. Tujuan penelitian ini 
yaitu (1) mengetahui peningkatan prestasi belajar IPA  materi sifat-sifat cahaya 
dengan menerapkan model pembelajaran inkuiri pada siswa kelas V SD 1 Loram 
Kulon, (2) mengetahui peningkatan aktivitas belajar siswa dengan penerapan 
model pembelajaran inkuiri pada pelajaran IPA materi sifat-sifat cahaya kelas V 
SD 1 Loram Kulon, dan (3) mendeskripsikan peningkatan akivitas guru dengan 
penerapan model pembelajaran inkuiri pada pelajaran IPA materi sifat-sifat 
cahaya kelas V SD 1 Loram Kulon. 
Inkuiri adalah cara belajar yang mencari pemecahan masalah dengan cara 
kritis, analisis, dan ilmiah menuju suatu simpulan yang meyakinkan karena 
didukung oleh data. Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai siswa sebagai bukti 
keberhasilan proses belajar mengajar 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas. Subjek 
penelitian ini adalah siswa kelas V SD 1 Loram Kulon berjumlah 17 siswa. 
Penelitian ini berlangsung selama dua siklus. Setiap siklus terdiri atas 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Variabel bebas yaitu 
model pembelajaran inkuiri dan variabel terikat yaitu prestasi belajar IPA. Data 
penelitian ini diperoleh melalui tes dan observasi. Data yang diperoleh meliputi 
data hasil tes evaluasi, aktivitas belajar siswa, dan aktivitas guru. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan prestasi belajar IPA siswa pada 
materi sifat-sifat cahaya cukup signifikan antara siklus I dan siklus II. Ketuntasan 
belajar klasikal siswa siklus I (59%) dan siklus II (88%), hal ini didukung dengan 
peningkatan aktivitas belajar siswa pada siklus I 66,21% (baik) dan siklus II 
menjadi 81,41% (baik). Aktivitas guru mengalami peningkatan pada siklus I 
66,30% (baik) dan siklus II mencapai 83,15% (baik). 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan penerapan model 
pembelajaran inkuiri dapat meningkatkan prestasi belajar IPA materi sifat-sifat 
cahaya siswa kelas V SD 1 Loram Kulon. Disarankan dalam penerapan model 
pembelajaran inkuiri, guru harus memberikan kebebasan siswa berpikir melalui 
pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada penemuan konsep, memberikan 
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kesempatan untuk mengemukakan ide atau gagasannya secara terbuka sehingga 
dapat mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah. 
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